Womanspirit : フェミニズム・宗教・平和の会 : 13号 (1992.3) by unknown
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?????????????????、?「???」??? ょ 。??????、?っ???っ??????????、?? ?．、 ?、???????（ ）????、 ??????????、?「???????? 」?? 、「 ? ……」 ? ?っ 。?? ?? 、 、 っ????、 『 』? ???? 。?。 「?」 ??、?「?」 ??、 「 」 ?っ 。?? ?﹇ 」 ?????ょ?。?、? ? 、 っ??? ? ?。 ???? 。??? ? 、?? 。??? ?? 、 っ 、 っ 、??? 、 、 、 ?????? ?? ? ょ 。 「 」?????「 ……」 、????? 「 」 ?．、「?
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???」???、??????っ????、?????? ? ? 。?? ??、 ﹇． 」???? ? ?、?? 。 、??? ???、?っ? 、 ???っ?、 「 ????、? ? 」 っ ??? ?? 。??? 、??っ 「．??」 っ ? っ?? ?????。???、 ? ??? 。 、『???』?????、?「???」?????????????ょ 。
????? 「???????、 ? 、????? 。 ?? ? 、??? 、??」?。??? 、 っ??? ょ 。 、 「 」
（?????）?、??????? ?
???。? ? 。????? ? 、 「 」???っ?、 ? っ ?? 『 』
?????????????。?（??????）『??
?ャー???? ?』?????
???????
???、????????? ???? っ?? っ ? 、 。??? ?っ 、 、??? 、 ????? ?? ???。??????、? っ? ? 。 ??、??? 、??? ? っ??? ? 。 、??? 。???、 っ?? 。??? 、?????? 。? 、
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?、???????、???????????????????????。???????「????」???? ???? ? 、 ??? 。??? 、??? 、 ???、 ? 、 、??? 、?っ 、?ェ???っ 。 っ???、? ?? ? ー?? 。??? 、???、 。??? 、? ? ???っ 、 、??? 、 ?、??????????? 、 ?? ? 。????? ?、??? 。??、 、
??????????。????、???????、????????????（? ?、?? 、 ?）。?っ? 、 、 ?? ??????? ? ?? 。???? ?、 ???? ? ???????????? ??、? 。 ???? 、 、??? ?「????????????、???????????」? っ 、????? 、
?? 。??? 、?っ? 。??? ? ?。??? ?っ?? 。 ???? 「 」 。??? ? 、 ????? 、 「 」 （?? ???? 「 」??? ???）。 、
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???????????????……????。????????????。?? ?? 、????? 、 ?????っ っ 。 っ???「 」 、 っ??? っ ? 。????? ??????、????? ????「? 」 。??? ー 、??? ? 、 ??? ???? ? 、??? ……??? 、 ャー?ー?ィ ゃ ? ???っ?、??? ? 。???、? ? ????? 、??? っ 、??? っ 、??っ 。????、?? ? 。??? っ 、 、
??????????。????????っ?????? 『 ャー???? 』 ．、「????????????????っ??????????? 、???ャー ????????? ???????ー 、?? 」、 ー ー??? 、??ャー ィ っ 、??? 、??? 、??? ? ?????「???」???? ??、??? 。 、 ィ????? 、??? っ 。??? っ 。??? 、 、????? ?「???」???????っ??????????、
????? っ っ っ 。??????っ?、 。 ?? っ?っ 、 、 「 ャー 」??? ャー ィ ー
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???????????。?「????? ??っ????、??っ???? 。 ??????、?????? ? 、 ????? ?、 ? 、??? ゃ ? 」 、 ャー ィ??? 、???っ ?? 。 ????、 「 」 」??。 「 、 。??? 。 ……」 、 、?、 、??。?? 、??? 。? 、? 、 ュー???????????ュ??????、?ェ?????? っ? （ ュ??? ェ ）??? ???? ュ ェ 、??? ???っ ?。??? 、????。??? 、
『???ャー??????』????????。??
???????
??????????????????ャ?????、???????? っ ? 。?っ? 、 、 ゃっ ? 、??? 「 ?」????????。???? 、 ? ? 、??? ? 。 、??? 、????、? 、 っ 、??? ? 、?????????????????、???????? ?、 。 「??????」 、??? 、 、 ???? 、??? 、??? ??????。???、
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???????????????。???っ?????????? 、 ? ???、 ャ ー??? ィ??? 、 ???? ?????。??????????????? ? 。?? っ???、??「? 」 ??????? 、 っ??? ?。 、 、?、? 、 っ 、 っ??? 。 。 、??? ? 、?っ? 、 、 ゃ ゃ っ??? っ 。?、? ? ? 「 」 、????? ェ っ?? 。 ?? 「 」 ???、? 「 」 ェ???????、??? 「 」??? ? 。 、 、
???、???????????????、?「????????????????? ? 。?、? ー? 、 、 ????、?????????????。????????「 ? 」「???????????? 。 、?? 、 、??? ?? ???? 、 っ 、??っ 、 ? っ?、? っ?。? 、 っ 、???? 、「?ェー」 「 ァー」 「 ェー」??? ? ? 、?、? ー 。??? 、 ? 、 、 ? 、???ッ? ??????? ??。? ー っ 。??? っ 、 、??? ??? 、 っ 、 「 ? 、??? ? 」 。
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「??????、??????????????」
?っ?。?、??っ??っ???????、????、????? ? ? ? 。???????、 ? ? ッ ????? ? ???? ? 、 ???? 、????? ?ィ ッ?? 。 「 ? ? っ??? ッ 」 、 「??? っ 、 ィ??? っ ゃ」 ?、??? ょっ 。??、 、 ? ???? 、??? 、???、 ? 、 ッ??っ ッ 、??? 。? ????? ??? 。 ?????っ? ゃ っ??? ゃ 。 ? ????、 ???? っ 。??? 、 「 ャ 」 ?
?っ??????。?ィ???????????????????。??、???っ???????????、? ? ? ? ィ??? ? ? 。 ? 、??? ? 、 ィ??? ?っ 、 、??????????? ???、?? ? ??、??? 、 っ???っ ?。 ? ?「???? 」 ? ? ?????? ?????? 、??? ???。 、「??? 」???っ 、??? ???っ 。????? 。 、??。 、 ャ 、 ??? 、 ャ??? 。 っ?っ ? 、 ャ 、?? ?? 。
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「?????」
??????????
??????
??????????????、???????????っ ???。????、??? ????????? っ ???? 。 、 っ??? ???? ???????。「??? っ 」 、??? っ 。??? ??????? 、??? っ 。??、 、 ョ??? っ ???????????っ? っ?。 ??
????????????ッ????????????????????????っ?。?????????、? ???? 、??? っ （ ）、???（ ） （ ）??? 。 「 」???、 ???? 、???。??? 、??? っ??。 「 」??? 、 、??? 、??? 。? っ??? （ ） っ??? 。??ー ッ 、 、??? っ??? 、?。? ? 、???
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??。????????????????????????????????ッ??ー???????????? ?、 、???っ 。 「 っ?……」。???、??? っ??、 「 」??? っ っ?。? ???、 っ??、 ???? ???? ? ????????、????っ? 。 、??? ? っ??? ? 。?? 、?? ? ．）?????? 、??? ? ッー?? っ っ 。??? 。 、 「 ??
???ッ??ー??????????????????? ょ? 。? 、??、 ? ???? っ??? っ?? ? ??。?????????? ? っ???????? ? ょ 」?。? 。???。 、??? ???? 「 ?」? ?? ???????? ? 。????????? ???っ?、?っ?。 、 ? 、??? 「 」??? っ 。 、??? ? 、??? 。??? 。 、??? 、 、?っ? ? っ??? 。
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?????????っ?。???????????????????、??????????? 。 ? ? 「?」? っ 。? 「 」、
「?????」?????????????????
?っ?????????????????????????????? 、 ???? ???。??? ? ???。?、???? ?????? ? 。??? ? 、 ッ??? 。??? 、??? っ??っ 。 ?、 ? ?? 「 」??? 「??? 、 。??? 、? 」。??? 「?っ?
???????。??????????っ??、????っ? ? ? 」??? 、 ? っ?っ?。 、??? ? っ??? ????????????? ? っ 。??? 、??? 、??? 、 、?っ 。??? 、???? ? ???、? ? ?? ー?、? ?? ? 。??? ? ? ??????、? ?? ↓???。 ? 、???、??? ?? ???っ ?????? ???? っ 。????????、 ?? ????? 「 」 、 っ??? っ 。
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????????????????????????、「?????」?????????????????「?? 」????????????????????。???「??? ） 、
??? 、 ?????? 。 、 「 」??っ ???????????????、?????? ?、 「、 ?????（?）??? っ ．、??? っ 、??? ? っ 」 っ 。??? ? 、 ??????っ???? っ 、???「?????」???、?????????????っ ???????? 。????? っ ???っ ?「? 」??? っ?。? ョ ????? 、 ?? ?
??? ? っ??? ? 。
??????、???????????????????? ? 、??? ???。?? ）??
???????
?「????? ? ? 」?? 、????????????????? 、 。??????、??????????????????????。???????????? ???????? 。?? ?? 、 「?、???」 っ 。 「 ???? ? 」 、 「??? ????」 、??? ? ? 、
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????????、???????????????????? 、 ? っ??? 。 ??「???「??」???????? ????? ?????。??????? ?? ? ?????。??????
??????? 、 、 「??? 」 ? ??????っ??? 。???、 ???? ?、??? っ???? ?、????? 、????? っ 、??? 。??? 「 」 、?っ? 、 ?? ????? ???。 「 」??? ? 、??? 。 、「???」?????????、?????????
???っ?。???????????????????????（????????）、??????????? ? ? っ 。??? ? っ??（ ） っ 。??? っ 「 」 ???????????????。??、?????????? ? っ 「??」 、??? 、 っ 。??? っ 、??? ? っ ???。 、 、??? 、?? ?? 。
「?」???「?」
??????? 、 ????????? ? ??（『???? 』） 「 ??。? 。??? 。 ??? ?
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??????、?「????????????????????????、? 、 」???? 。??? ? 、 、
（????）???、???（?????）???。???????? ? ? 、 「
????? 、??? 。??? ? ? ????? 」 。?? ?「?． 、?????、 「 」?? ? 。??? っ 「 」? 、??? 、 ? っ 、??????っ 。??? ? （??? ）??っ???、????、? ?「? ?? 」??? 、?? 。
???????、????????っ????????? 、 っ ? ? ????。????「?」?????、?????? ???? 、 っ 、 、???、 っ?? ．、 っ??? ? 。
（????????????
???… ????????… （? ） ）??
??????
????????????????? 、?? っ 。?（????????? ）?「? 、 、?? 」
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?「???」???? ?、??????????っ?。?????? ? っ ?????っ??、????????? 、 っ ?????? ? ??。??? 、 ? っ 。????? っ っ 、??? 、 ? 。?、? っ ????。 、? 。?? （ ） 。??? 、 、??? っ 。?? 、 ィ ィー っ ．、???????、? ?ュ ? 。 ??ュ? ????? ? 。??? ? ? 、 、??? ?? 。 、???。 ? ?? ?っ?。 ? ???? 。 、 っ ?、
??????っ???っ??、????????????????っ??????、????ュ???????? 、? ? ? 。??? 。 、??? 、???、 っ 。?? ? ? ?、??? 、??? 。 ??、 ??、? （ ? ）??? 。?（? ? ）??? 。???? ? ??? 。??? 、? ?? ????? 。 、?っ? 。??? ?? 、??? 、 ????? っ???、? ? ? 。????? 、 ー??? ? 、 、???
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?????????、??????????、?????????????????????????????。 ???? 。 、??? 、 、??? 、 ????? 。?? 、 ????????。??? ???? 、 、??? 、 、 ?、?????? 。 、??? ? ? 、 。?、? 、 ?ッ??、 っ 。???、? 、???。 、 、???????? 。 ? ? 、 、????? ? ??? 。???????
???????????????????????
?、???????????????????????????????。?????????????っ??? ? 。 、?、? っ 、???。 ???、 ? ?? ? 。????? ? ?????? 、 。?ュ????????? 。??? ? 、 。??? ?? 、 っ??? 。 、 、????? 。 ?、??、 、 ? ?。??、 ュ 、 。???っ? ? ? 。?、? ??? っ （??? ）?。? ? 、 。??? 、? 、??? （ ）??? ??っ ???? ???
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??????。????????????? ?????っ?、???????????????、? ?????????????、? 、 ? ???? ?、??、 。 、? 、 「 」?? ? ?。??? 。?、? っ??? ? ?。 、??? ? 、??? ?、?。? 、 、??? 、??、 「 」 っ 。「????」?????っ???????????????、???? っ ? 、
??? っ??? 、? っ??? 。 、
?????????????、????????????、??????????????????????????っ????、????、??っ??????、? 、 っ??ゃ 。??? ? っ 。 、??? ?、 ???。 「 ? 」 、??? ?。 「 」 、?、? 、?。? 、???、? ????? 、 ? ??? ? ?（ 、????? ） ? ．．?????、 、????? ? 、????? っ ?。??? 、 、????? 、? っ?。
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???????????
（二）
??????
????????、????っ?????? ? ?????。??? ? ? ? ? ? 、 ? ???? ? 、 ???? 。??、 ? 、??? 、 、??? 。 、??? 、 、??? 、 っ?、? 。??? っ 、??? ? っ? 。??????、 ? 、?????????? 。 ?????。? 、 ??
??????????????????。??????????、??? ???????? 、 、????? 、 ? ???????、 っ 〈 〉???ッ 、???、 。??? 、 ??、? ??? ??????、??? （ ）????、 『?』、 ?????、 『 』 、???っ? ?、 。?『? 』?? 、 「??」? 、 「 」??????????? ? 。???『 』 「??? 。 『??』 ?? 、 「 」???????。 「 」 、? ???? っ?。? ?」 っ ??????
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???、??っ???????????????。???????、 、???? ? 。??っ ．． 、 ?????????? っ 、 、 、??? ?? っ ????? っ??? 。 、??? 、 ???、? 。??? 、??? ? 、 、??? 、 、??、 っ っ??? 。 、 『 』??? 、 「 」???、 ?? ???。? ??????? 、 ??????? 、?? 『 』?『? 』 （〈??? ） 、?? 。
?『??』???、???????????????、?? ? ?、 ? 、 、??? ? ? ? 、 、?????? っ ? ? っ?? ?。??? 、 ? ?? ????????、?『??』?????????????ー?ー??ー 、 ? ? 、????????? 、 ィ っ 。??『 』 、 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、 、??? ? ? 、??? 。??? 、?? 、?? 。??? ?? ???? 。?? 、 ???????、? 、
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???????????????????。???????????????????、??????????? っ 、 ? っ?? 、 ．、??? 、 っ????? っ 。??? 、 、??? 。 、??? 、 ? 、??? 、??? 。????????????????、?????????
??? ? 。?????、 っ??? 。 っ??? 、??? ? 、???。『 』 、??? 、 、??っ ???? ???。 「? 」 。?????? ??? 、 、
?????、?????????、???????っ?????????????????、??、??????、 ? ???? っ 。??? ????? ????????? 、?????? ????? ??????????、? 、???、???? ? 。 っ????、 ? ????????? 、 っ?? ．??? 、?????? ? 。 、?? 、 ??、 ? っ 。??? 、?????? ???、? 、??、 ? 、
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?、?????????????っ???????????。????? ?、 ???? ? 、????。???????????っ??????っ??? ?、??? ???????、 ?。?? 、?? 〈 ? 〉 ? ??????? 。??? 、?? ? 。??? っ??? っ???っ??、???? っ 、????? ? 、??? っ? 、 っ????? 、??? っ 、??? っ 。??? 、??? 。 「 （ ）???「 」 っ 、
???????????????????????。????????????? 、??? っ ???、????、??? ? 。??、?? 、 、???????? 。 っ ?????? っ 、??? ? ?????????。??? 、????? っ ? 、??? 。??、 、 っ??? 、 、?? ????? 、 ?っ?????? ? っ 。????? 、 ????? 、???????? ?? 、?? 、 「 」??? っ っ??? 。 〔 〕
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＝?????（?????）??? ? ??
??????
????????、??? ??、 ?? ??????????っ??? ?? ??。???、???? 、 ??っ? （ ）??? っ 。 、??? ? っ??? ? っ??? 。 、??? っ 。??? 、???、?? 、 「 、??? 「 」 。?????? 、?。 、 、
???????????????。???????????????????? ???? 、?? 。???、 、 ???? ????? 、??? ????????????? 。?????? っ 。??? 、 、??? 。?? ???????? ? 、 ???????????? 。??? 、??? 。?、? 、 、???? ．、??? ? ?? 、??? 、 、??? 。?、 「 ?? ?? 」??? っ 、
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?っ??????????????????????。?????????????っ? 、??? ? っ ???????? 。??? 、??? ?? ? 、 ?????。??? ?? ?????、????? ? 」??? ???? 」 っ 。 っ?? ?? 、???ー? ? 、??? っ 。??? ? っ ????? ??。????、 「 ? 」（ー??? ー ???? ????? ? ?????? っ 。 、??? ?????? 。??? 、
（???）?????????っ???（?????
???）。????、????????????????????????????????????????? ?? ? 。?? 、 「??? ??? ?ッ?? ???、??????? ? 」 ? 。??? ?? ?? ー っ??、 「 」?? 。 っ 、「?????????」??????? ? 、??? 「? ッ 」????? 。????? 、
??? ?? 、??? ??? 。?? ?? ?、?「??? 。 ?????? 、???? ? ???????? ? 。??? ー 「 」（??〜?? ? 。
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????「???????????、???????????????????」（??????）????、 ー ????。 、???????ッ ???、? ????? ??。 ? 、 「?????」 っ?????? 。??? ?? ? ? ?????????。?（??????????????
??? ?、?? 、???????? 、????。）??、??? （ ）??? 。 「?。 っ ? 」（ ）．、「???????????。? ?
?っ? ? 、
（??? ??????? ?????
?、? ? ? 。?? ?、 『 ?』??? ? ? ? ? っ
??????????????。???????????? 、 「 ? 、?」 （ ????? 、??」 っ?。???、???? ???? ? ? 、? ??????、?「 ? ?????????? ょ 」 っ （??? っ ? ）。??? 、?、 、??? ?? 、??? 。 、???ィ ィー??? 。 っ?? 、 ?? 、 「 ? ??」??? 。 、??? 、??、 ??っ ???? 、?????っ ? 、??っ? ? 。??? 、 ッ ー??? 。 ??????。? 、 ? 。
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?????、???????????。????????????????????ィ?ィー??ァ????? ィ ィー ? ．．??? ? ?? ???? ??、? ???? 、?、? ???? っ っ 。 「???」? ??? ?????????????? （? っ?? ）。? （ ???????? ） っ??? 。????? ???? ???、??? 。?????? ?????。??? ????????? 。??? 、 、
???ェ???????????????????。??????? ???????? ? 。 ?????????????? 。 、??? ?? 、????? ??、?? ??????? 。????っ? 。 、?ェ? ????? ???? ? 。?っ??? 、 っ ? っ?? 。??? ? ??ー? 、??? ??。??? ? 、 ???? ? ? ? っ 。 、??? （ 、 ） 、??? ィ?????? 、
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???、???????????????、?????? ィ ? 。「 ? （??） ? ???」 （ ?????? ?? 、??、 、 、 ??、?????????? ? 。 （ ?? ）?????? 、??? 、 ? 、??? ???? ?? 。???（）???『。。 ? ?????? ? ???? ??? 。
「?」??
（?）
???????
????????、?????????????????????????????????、??????? 。??? 「 」??? 、 、 ???? 、 ???? 、 っ?。? 、 「 ? 」???? 。 （??? ? 、???、 。??? 、??? 、 。）??? っ 、??? 、?? 。
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?「?????????、??????っ??」???? ? 、?「?っ? ? っ 。 ???? っ 、 ? 、っ ????」 。?「? ? 」??? 、 っ ?。? ???っ? 、??? ? っ 、?? っ っ 。??? っ 、 。?っ? 、 ゃ ゃ、 ????。 ? ?ッ ゃ 。?? 、 。??? 、 っ?。? 、?。?? ?っ? ? ??っ ?。??? ? 、??っ?? っ ?っ? 。??? っ 、?? 、 っ っ 。 「??? ? 。? ? 、??? …」
?「?????っ?????????????????」?????????っ?????????。????? 、 ? 。??? ? 、??? … 。?「? 、 っ?? 、??? ? 」 ? 。??? ? 、???っ 、 、??? 、 ?、 ? ????????? ?????? ??「? 」 っ 。??? …??? ? 、 。??? ? 、????﹇ 」 っ 、 、???っ っ?? 、??? ?、 、 っ ゃ??? 、 ??? 、??、 ? ?。 ??っ
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????「 っ ?????????、??っ?。
（?）
????」????
?「????」（ 。『 ??） 「??? （ 。????』（?＝?）??? ?????。????「????? ????、?? ．」? 、??? ?? っ ー っ?? ? っ 。?「??? 」? ? ??? 、??? 、 ???っ ? 。????? ?、 ?? ?? 、??? 。 、????? ?っ ? ???、 っ 。?????、 、??? 、??? 。?「? 」??? 、
????????????????ェ?????、???? ッ ? 。?ッ??????????、?????????????? 、????? 、????????????。?ェ???? ?? 、?? 。??? っ??? 、 、 っ???。 ? 、??? 、?? 。??? 、 、??? っ 、??、 「 」???。 （??? ）?????????、 ?。 （????? 、? っ ?．．） ???? ? 、 。??? 、 ? ? っ 、??? ? 、
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??っ?????。?????? ??「????」????。???????????、???????????。???? っ 、?????? っ 、 ? ????っ 、 っ???、 ェ ? 、??? ュッ ー 「 」 っ???。??? 、 っ っ?。???? 、 「 」??? 、 っ???。 ???、 、 ???????? 。?? ? 、??? 、?? 、 〔）
1991年の活動記録
L　15有志による話し合い
　　　（会のこれからについて）
3月末Wo皿anspirit　11号発行
3．3〔｝例会
　　女人救済と血臓観（発題・中野優子）
6．29例会
　　女神・魔女・母権制（発註・小松加代子）
　　　　ゲスト　山下悦子さん
8．8　例会
　　アメリカのフェミニスト神学者に聞く
　　　リタ・ナカシマ／スーザン・シスルウェイト
ll月　Womanspirit　l2号発行
ll．23女性ネットワーキングまつりに参加
12．　例会
　　フェミニズムと仏教（発題・田の倉亮爾）
1
会計報告
（1992．2月末現在）
《11又．入》
前期繰越　　　135，368
会　費　　　　186，500
冊子売上金　　44，260
カンパ　　　　　4，20〔〕
参加費　　　　　300
合計　　370，628
《支出》
印刷代　　　　172，000
送　料　　　　64，142
文　具　　　　　2，176
謝　礼　　　　5，901〕
その他　　　　　　61
合計　　244，279
現在高　126，349
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